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VAREMÆRKER 
A 1153/75 Anm. 18. marts 1975 kl. 9,08 
DEFTA 
Defta Tegl A/S, handel, Park Allé 15, Århus, 
klasse 19 (dog ikke køkkenvaske), 
klasserne 37 og 39. 
A 4673/76 Anm. 26. okt. 1976 kl. 12,35 
NATURBAIT 
Ontario Aquafoods Limited, fabrikation og han­
del, R. R. No. 1, Mount Albert, Ontario, Canada, 
fortrinsret er begært fra den 27. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Canada under nr. 397.333, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
A 168/76 Anm. 14. jan. 1976 kl. 12,20 
KEF Electronics Limited, fabrikation og handel, 
Tovil, Maidstone, Kent M15 6QT, England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 28: fiskemadding (herunder kunstig). 
A 5170/76 Anm. 3. dec. 1976 kl. 12,51 
SILK CUT 
Gallaher Limited, fabrikation og handel. Virginia 
House, 134/148 York Street, Belfast, Nordirland, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; højttalere, apparater og instrumenter til 
gengivelse af hørbare og akustiske signaler, dele af 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer. 
(Registreringen omfatter ikke motorer). 
klasse 34; tobak (rå og forarbejdet), rygbare pro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser), bestående af 
erstatninger for tobak eller af erstatninger for tobak 
i forbindelse med naturlig tobak, artikler til rygere 
(ikke indeholdt i andre klasser), tændstikker. 
A 4549/76 Anm. 18. okt. 1976 kl. 12,42 A 2953/77 Anm. 14. juli 1977 kl. 12,52 
CYVERM 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: anthelmintika (ormemidler) til dyr, 
klasse 31. 
HEMAC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til tælling af 
blodlegemer. 
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A 1120/76 Anm. 9. marts 1976 kl. 12,51 
Canon 
Canon Kabushiki Kaisha, fabrikation og handel, 
30-2, 3-chome, Shimomarnko, Ohta-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder filmskameraer, lysbilledforevis-
ningsapparater, filmforevisningsapparater, optiske 
instrumenter, billedtelegrafiske indretninger og ho­
lografiske indretninger, optiske fibre, supersoniske 
måleapparater, apparater til indspilning og afspil­
ning af videobånd og videoplader, magnethoveder, 
elektriske motorer (ikke indeholdt i andre klasser) 
til filmskameraer, lysbilledforevisningsapparater, 
filmforevisningsapparater, billedtelegrafiske indret­
ninger, holografiske indretninger, supersoniske må­
leapparater, apparater til indspilning og afspilning 
af videobånd og videoplader, kameraer, kontorma­
skineri og til apparater til lydgengivelse og lydopta­
gelse, måleapparater. 
A 2309/76 Anm. 4. maj 1976 kl. 12,55 
AUGAT 
Augat Inc., a Corporation of the State of Massa­
chusetts, fabrikation og handel, 33, Perry Avenue, 
Attleboro, Massachusetts 02703, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektronisk materiel, nemlig holdere og 
fatninger til elektroniske komponenter, elektriske 
samlepaneler, elektriske stikaggregater, stativer og 
kabinetter til elektriske printkort, elektriske prøve­
stik, køleplader til elektriske komponenter,holdere 
til integrerede kredsløb, samleled til elektriske, 
fiberoptiske forbindelser og printkort monteret på 
bagpaneler. 
A 5230/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,53 
MIPANEL 
Knivsta Industri AB, fabrikation og handel, Semi-
nariegatan 33, Uppsala, Sverige, 
Fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebu­
reau ApS, København, 
klasse 6: byggeelementer, hovedsagelig bestående 
af metal med et mellemliggende isoleringslag og med 
et overfladelag af metal, 
klasse 19: byggeelementer ikke hovedsagelig af 
metal og bestående af et mellemliggende isolerings­
lag og forsynet med overfladelag af metal. 
A 25/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,51 
RUSSELL HOBBS 
Russell Hobbs Limited, fabrikation og handel, P. 
O. Box 1, Grindley Lane, Bly the Bridge, Stoke-
on-Trent, Staffordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske kedler og elektriske apparater 
indeholdende en koblemekanisme og elektriske stik­
forbindelser samt et alarmeringsur til brug ved 
betjening af elektriske apparater til forudbestemte 
tidspunkter, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 11: elektriske kaffepercolatorer, automati­
ske, elektriske tekander, elektriske brødristere og 
elektriske ovne indeholdende grillelementer og/eller 
elementer til ristning til tilberedning af mad, dele af 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
elektriske kaffepercolatorer, automatiske, elektriske 
tekander og til elektriske beholdere til opvarmning 
af mælk. 
A 945/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,39 
TYREX 
Skandinaviska Verktygsfabriks AB, fabrikation, 
Box 88, S-282 00 Tyringe, Sverige, 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 8: håndværktøj, nemlig skæreværktøj til 
stål, jern og metaller. 
A 1026/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 9 
PERCOLL 
Pharmacia AS, fabrikation og handel, Herredsve­
jen, Hillerød, 
klasse 1: kolloidal kiselgel til videnskabelige for­
mål til brug i biologisk og biokemisk forskning. 
A 3003/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,23 
SILVER CLOUD 
Rolls-Royce Motors Limited, fabrikation, Crewe, 
Cheshire CWl 3PL, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer, chassiser og motorer 
dertil samt bestanddele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
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A 1798/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,35 
AKVAFLOK 
Akvadan-Harvey A/S, fabrikation og handel, 
Krogshøjvej 29, Bagsværd, 
klasserne 7 og 11. 
(Registreringen omfatter ikke ventiler). 
A 2595/76 Anm. 25. maj 1976 kl. 9,11 
BRAUN 
made in w.-gcrmanv 
Miinchener Sportbekleidungsfabrik Carl Braim 
- GmbH & Co., fabrikation, Gartenstrasse 3, 8203 
Oberaudorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: strømper, beklædningsgenstande, un­
dertøj. 
A 30/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 9,02 
KIPANEL 
Knivsta Industri AB, fabrikation og handel, Semi-
nariegatan 33, Uppsala, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærke bureau 
ApS, København, 
klasse 6: byggeelementer, hovedsagelig bestående 
af metal med et mellemliggende isoleringslag og med 
et overfladelag af metal, 
klasse 19, herunder byggeelementer ikke hovedsa­
gelig af metal og bestående af et mellemliggende 
isoleringslag og forsynet med et overfladelag af 
metal. 
A 5166/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,32 
IBUDROS 
Ferrer Internacional, S. A., fabrikation. Gran Via 
Carlos III 94, Barcelona-14, Spanien, 
fuldmægtig: ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 5179/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,52 
NOVESTER 
Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, fabrika­
tion og handel, 25, Bid. de l'Amiral Bruix, 75116 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farvestoffer til tekstilfibre. 
A 5180/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,53 
UGIKADIOL 
Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, fabrika­
tion og handel, 25, Bid. de l'Amiral Bruix, 75116 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: syntetisk harpiks. 
A 5181/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,54 
UGIKAPON 
Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, fabrika­
tion og handel, 25, Bid. de TAmiral Bruix, 75116 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: syntetisk harpiks. 
A 5198/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,31 
SCANDiNAVIAN 
COLLECTORS 
Scandinavian Collectors AB, fabrikation og han­
del, Frejgatan 1, Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 36: rådgivning og undersøgelse vedrørende 
kreditgivning, inkassobureauer. 
A 5271/77 Anm. 23. dec. 1977 kl. 12,52 
MINISORP 
A/S Nunc, fabrikation og handel, Algade 8, Ros­
kilde, 
klasserne 9 og 10. 
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A 3353/76 Anm. 19. juli 1976 kl. 9,02 A 2778/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 12,45 
Å 
Musto & Hyde Sails Limited, fabrikation og 
handel, Linden Road, Benfleet, Essex SS7 4BQ, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stillinger, 
Hellerup, 
klasse 9, herunder flydemidler til redningsformål i 
form af flydeveste, sikkerhedsseletøj med opdrift, 
flydejakker og -dragter, redningsbælter, bådsmands-
stole til redningsbrug, 
klasse 18, herunder seletøj til brug i skibe, her­
under i trapezjoller, samt dele og beslag hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser og ikke af ædelt metal), 
rejsekufferter og -skabskufferter, rejsetasker, hånd­
tasker, tasker og sække (køjesække) til sejlsports-
brug, 
klasse 22, herunder sejlslidsker af tekstilmateriale 
til føring og opbevaring af sejl, sejlposer af tekstil­
materiale til opbevaring af sejl, bådpresenninger, 
presenninger til ror, sænkekøle og til master, sejl og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, 
klasse 24, herunder flag, 
klasse 25, herunder sejlerbeklædning, handsker, T-
shirts, hatte, støvler og sko til sejlads, svære jakker. 
A 1115/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,33 
Country Style Donuts Limited, handel, R. R. No. 
2, Gormley, Ontario LOH IGO, Canada, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 29, 30 og 32. 
A 2130/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 12,33 
THORA 
Jyske Bryggerier A/S, fabrikation og handel. 
Silkeborgvej 1-7, Århus, 
klasse 32. 
MISSEL 
Firmaet E. Missel, fabrikation og handel, Horten-
sienweg 27, 7000 Stuttgart 50, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 42574/17 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17: midler til isolering imod varme og lyd, 
midler til forebyggelse af korrosion i form af 
strimler, bånd, måtter, slanger, plader, klodser, 
skåle, segmenter, vat, profiler eller produkter i løs 
form, især bestående af fiberholdigt porøst og/eller 
elastisk materiale. 
A 2801/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,52 
Cor du Buy Sport B. V., fabrikation og handel, 
Nieuwstraat 11, Baam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 5146/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 12,55 
QUENDILA 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler. 
A 5230/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 12,39 
GRUNDIG Mini-Index Cassette 
Grimdig Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Kurgartenstrasse 37, 8510 Fiirth/Bay., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lydbånd-kassetter samt lydbånd. 
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A 3664/76 Anm. 12. aug. 1976 kl. 12,58 A 5285/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,47 
UBO Bandenvernieuwing en Rubberindustrie 
B.V., fabrikation og handel, 69, Kanaalweg, 
Utrecht, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 27: gummimåtter til gulve og automobiler. 
A 2071/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,52 
CONCEPT 
Fabriques de Tabac Réunies, S. A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchåtel-
Serriéres, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 16. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 23 13 70, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 5147/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 12,56 
STEMKOR 
The British Petrolevun Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler. 
A 5272/77 Anm. 23. dec. 1977 kl. 12,53 
MINISORB 
A/S Nunc, fabrikation og handel, Algade 8, Ros­
kilde, 
klasserne 9 og 10. 
ARTIPAX 
Synthelabo Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 1 & 1 bis. Avenue de Villars, Paris 7, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 1. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 251.534, 
Fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebu­
reau ApS, København, 
klasserne 5, 9 og 10. 
A 5289/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,51 
IL ETAIT UNE FOIS 
Société de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et Cosmétique - DIPARCO S.A., 
fabrikation og handel, 10, Place de la Madeleine, 
Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 5298/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 9,02 
RADLEX 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 
31 139/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater, redskaber og instrumenter til 
optagelse, behandling, afsendelse, overføring, for­
midling, oplagring og udlevering af oplysninger og 
data, navnlig sådanne til udskrivning af røntgenun­
dersøgelsesresultater til medicinske formål, anlæg 
bestående af en kombination af forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter, dele til alle foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter, opta-
gelsesbærere til oplagring af data, nemlig magnet­
plader, magnetbånd og magnetfolier, på databærere 
såsom hulkort, magnetbånd og andre oplagringsbæ-
rere optagne programmer til databehandlingsanlæg. 
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A 1742/77 Anm. 22. april 1977 kl. 13,02 
ANGOSILK 
Deutsche Roving Vorgamspinnerei GmbH, fa­
brikation og handel, Anzlesau 2, 8100 Garmisch-
Partenkirchen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 5. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 30 778/24 Wz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 24: stoffer fremstillet af garn iblandet silke. 
A 1795/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,54 
TEXTURON 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, især materialer bestående af fibre, klæ­
bestoffer og konserveringsmidler, der ved sammen­
blanding danner en beklædningsmasse beregnet til 
lofter, vægge og lignende overflader som dekoration 
eller beskyttelse. (Registreringen omfatter ikke 
gul vbelægningsmaterialer). 
A 5148/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 12,57 
ATELA 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler. 
A 5317/77 Anm. 29. dec. 1977 kl. 12,30 
AMBIANCE 
Fabriques de Tabac Réunies S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, 2003 - Neuchåtel, Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34; rå tobak og tobaksvarer, artikler for 
rygere, tændstikker. 
A 5318/77 Anm. 29. dec. 1977 kl. 12,31 
ALOHA 
Fabriques de Tabac Réunies S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, 2003 - Neuchåtel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: rå tobak og tobaksvarer, artikler for 
rygere, tændstikker. 
A 5324/77 Anm. 29. dec. 1977 kl. 12,57 
ELFTONE 
Elftone Electronics Limited, handel, 65, Leonard 
Street, London EC2A 4QS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9, herunder lydoptagende, lydgengivende, 
lydmodtagende og lydtransmitterende apparater og 
instrumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de nævnte varer. 
A 5331/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,29 
DRUCIAL 
Otsuka pharmaceutical co. Ltd., fabrikation, No. 
9, Kanda Tsukasa-cho, 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske droger og medicin. 
A 5332/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,30 
ONSUKIL 
Otsuka pharmaceutical co. Ltd., fabrikation, No. 
9, Kanda Tsukasa-cho, 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske droger og medicin. 
A 76/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,04 
FONA-COLOUR 
Fona Radio A/S, fabrikation og handel, Ma-
rielundvej 28, Herlev, 
klasse 1; ueksponerede fotografiske film. 
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A 5252/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,30 A 5183/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,56 
Trisa Biirstenfabrik AG Triengen, fabrikation og 
handel, 6234 Triengen (Lucerne), Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 8. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 3501, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: tandplejemidler, herunder i form af 
ekstra patroner til fyldetandbørster, 
klasse 21: tandbørster, herunder fyldetandbørster 
og elektriske tandbørster. 
A 5223/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 11,24 
Gyfa Glamsbjerg A/S, fabrikation og handel, 
Glamsbjerg, 
klasserne 25 og 28. 
A 5234/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 12,50 
SOLAR 
Jagenberg-Werke AG, fabrikation og handel, 
Postfach 1123, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: etiketteringsmaskiner. 
CHILPLY 
Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad, 
fabrikation, Verkstadsgatan 20, S-652 21 Karl­
stad, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 19. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-3779, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner til bestrygning og/eller belæg­
ning af papir og baneformet materiale, herunder 
papirbaner. 
A 5255/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,33 
ZEWACLEAN 
PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg Ak-
tiengesellschaft, fabrikation og handel, Hessstras-
se 42, 8000 Miinchen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, varer af papir og cellestof, nemlig 
servietter, ansigtsservietter, håndklæder og viske­
stykker. 
A 5256/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,34 
ZEWAPUR 
PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg Ak-
tiengesellschaft, fabrikation og handel, Hessstras-
se 42, 8000 Miinchen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, varer af papir og cellestof, nemlig 
servietter, ansigtsservietter, håndklæder og viske­
stykker. 
A 5296/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 9 
SIRESKOP 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For-
bimdsrepublikken Tyskland og Nonnendanm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter til undersøgelser, navnlig røntgen­
apparater. 
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A 5211/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,55 A 79/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,07 
QWATRO]̂  
OG 
O L  J E  O L  J E  
Owatrol International Corporation, fabrikation 
og handel, Vaduz, Liechtenstein, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2. 
A 5257/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,35 
Kfism 
Per S. Strømberg A/S, fabrikation og handel, 
Kjellergt. 37, 2001 Lillestrøm, Norge, 




HALF & HALF 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 80/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,08 
REGATTA 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 81/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,09 
YACHT 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32: øl. 
A 5260/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,48 
PUROFORT 
Hevea Raalte B.V., fabrikation og handel, Ka-
naalstraat O.Z. 21, Raalte (O), Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 5265/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,54 
SONSYL 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, Wate-
ringseweg 1, Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder kemiske konserveringsmidler til 
levnedsmidler. 
A 78/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,06 
KEGLE 
A 82/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,10 
ABSALON 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32: øl. 
A 85/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,13 
HUBERTUS 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 91/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 11,58 
ISRI 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
Gebr. Isringhausen, fabrikation og handel, Gre-
venmarschstr. 48, D-4920 Lemgo, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 32. klasserne 7 og 12. 
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A 5232/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 12,43 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 
Gøteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 5, 16 og 25. 
A 97/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,40 
RED BOX 
Llambes, S.A., fabrikation, 52-54, Roberto Bassas 
Street, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: herre-, dame- og børnebeklædning. 
A 98/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,41 
VICTOCOR 
Dana Corporation, a Corporation of the State of 
Virginia, fabrikation, 4500, Dorr Street, Toledo, 
Ohio 43615, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17, især pakninger. 
A 5233/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 12,46 A 101/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,45 
OMBRILLANTE 
Société de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et Cosmétique - DIPARCO S.A., 
fabrikation og handel, 10, Place de la Madeleine, 
Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 5268/77 Anm. 23. dec. 1977 kl. 12,14 
SOLVINA 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Biberach an der Riss, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 96/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,34 
FLORALIA 
Skarridsø Huse og Køkkener A/S, fabrikation og 
handel, Jyderup, 
klasse 19, herimder mistbænke og drivhuse af træ. 
DEVIL SHAKE 
Devil Shake Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 600, 
Commercial Avenue, Carlstadt, New Jersey 
07072, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32. 
A 102/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,47 
BURGPRINZ 
Franz Reh & Sohn K.G., vinavl og handel med vin, 
D-5559 Leiwen/Mosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin. 
A 107/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 9,02 
CIMBRERLAND 
(BINTJE) 
Knud Kristensen ApS, Kartofler Engros og 
Eksport, handel, Hobrovej 19, Roum, Møldrup, 
klasse 31; spisekartofler. 
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Foreningen af Danske Civiløkonomer, bladudgi-
vervirksomhed, Børsen - Indgang B - Slots-
holmsgade, København, 
klasse 16 og 42. 
A 5269/77 Anm. 23. dec. 1977 kl. 12,15 
MUCOVIN 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Biberach and der Riss, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 5280/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 10,25 
AUTOFOCAL 
Wesley-Jessen of Scandinavia Oy, fabrikation og 
handel, P.O.B. 357, 00101 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 9: linser og kontaktlinser. 
A 5303/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 12,02 
BENYTONE 
Marubeni Corporation, fabrikation og handel, 3, 
3-chome, Honmachi, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 130/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,50 
LILLEBJØRN 
Nordisk Pejseforum ApS, fabrikation, Vigerslev 
Allé 124, København, 
klasse 11: pejse-brændeovne. 
19.4.78 
A 131/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,51 
STOREBJØRN 
Nordisk Pejseforum ApS, fabrikation, Vigerslev 
Allé 124, København, 
klasse 11; pejse-brændeovne. 
A 132/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,52 
DOKAT 
Trouw & Co. N.V., fabrikation og handel, Nijver-
heidsweg 2, Putten, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 31: næringsmidler til katte. 
A 133/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,53 
CRACOTTES 
Diepal, société anonyme, fabrikation og handel, 
383, Rue Philippe Héron, Villefrance/Saone, 
Rhone, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, kager, bageri- og konditorivarer, konfek­
turevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, 
salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
sauce, krydderier, is. 
A 143/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,27 
L E Z f R I A 
(Portugal) 
Unital - Uniao Agro-Industrial de Concentrados 
Limitada, fabrikation, Alto da Cascalheira, 
Riachos, Torres Novas, Portugal, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: frugtekstrakt (uden alkohol), frugtsaft. 
A 147/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,31 
DIMIAT 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 33. 
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A 5288/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,50 
S T Å L U l D i l l K  
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasserne 3 og 21. 
A 1/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 9 
Finn Roth FUter-Teknik ApS, handel og ingeniør­
virksomhed, Dalmosevej 15, Postbox 8, Ny-
Solbjerg, 
klasse 11: ventilationsapparater og -anlæg samt 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder luftfiltre. 
A 20/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 9,59 
EVALUSKOP 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Munchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 19. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 31136/10 
Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter samt disses dele, 
navnlig elektromedicinske hjælpeapparater til ud­
nyttelse af computertomogrammer. 
A 21/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 10 
SIREGRAPH 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Munchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske apparater, redskaber og in­
strumenter, navnlig røntgenapparater. 
A 32/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 11,58 
FINASOL 
Fina S.A., fabrikation og handel, Rue de la Science 
37, Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1. 
A 34/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,35 
MAPEC 
Mannesmannrohren-Werke AG, fabrikation og 
handel, Mannesmann-Hochhaus, 4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stålrør belagt med polyætylen. 
A 38/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,42 
JULES 
Parfums Christian Dior, société anonyme, fabri­
kation og handel, 30, Avenue Hoche, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 74/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 9,02 
FONA 
Fona Radio A/S, fabrikation og handel, Ma-
rielundvej 28, Herlev, 
klasse 1: ueksponerede fotografiske film, 
klasse 9: fotoapparater (kameraer). 
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A 5304/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 12,24 A 19/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 9,58 
ATTITUDE 
Manufacture de Confection Tisseau Fréres S.A., 
fabrikation og handel, 43, Boulevard Victor Hugo, 
49302 Cholet, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 251 418, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 5306/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 12,44 
FABERGE SPACE 
FOR MEN 
Faberge, Incorporated, a Corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 5310/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 12,52 
DISALCID 
Riker Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 19901, 
Nordhoff Street, Northridge, Californien 91324, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer til brug ved behandling af sygdomme 
hos mennesker. 
A 15/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,55 
MELIN AR 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, 
væske, masse, granulater, emulsioner og dispersio­
ner, alt til industrielle formål, kunstig og syntetisk 
harpiks. 
TELECRAN 
Jouets Educatifs Universels, J.E.U. s.a., fabrika­
tion og handel, 14, Rue Bon-Houdart, Drancy 
(Seine-Saint-Denis), Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 28: spil og legetøj, herunder navnlig et 
legetøjstegneapparat. 
A 40/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,44 
PLIBEL 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 48/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,53 
PET 'N PURR 
Oil-Dri Corporation of America, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 520, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1 og 31. 
A 60/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,44 
JUNGHANS 
radio-quartz 
Gebriider Junghans GmbH, fabrikation, Geiss-
haldenstrasse, D-7230 Schramberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: kvartsure til radioapparater. 
A 153/78 Anm, 10. jan. 1978 kl. 12,43 
CASSISBERRY 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasserne 32 og 33. 
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A 5307/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 12,45 A 61/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,45 
FABERGE ORGANICS 
Faberge, Incorporated, a Corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 4/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,40 
Kristinus KG, fabrikation og handel, Dotlinger 
Strasse 4, 28 Bremen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 34: tobak og tobaksprodukter samt artikler 
for rygere. 
A 42/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,47 
AKTIEBOLAGET KROONTEXTIL, fabrikation 
og handel, Box 95, S-261 22 Landskrona, Sverige, 




Gebriider Junghans GmbH, fabrikation, Geiss-
haldenstrasse, D-7230 Schramberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: kvartsure og dele dertil. 
A 62/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,46 
BAYSAN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen-Bay erwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, desinfektionsmidler. 
A 63/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,47 
ILEODRESS 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske instrumenter, 
apparater og dele dertil. 
A 154/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,44 
FRUGTBERRY 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasserne 32 og 33. 
A 166/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 9,01 
GYLDENLAK 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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A 5333177 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,31 
CALTIDREN 
Otsuka pharmaceutical co. Ltd., fabrikation, No. 
9, Kanda Tsukasa-cho, 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske droger og medicin. 
A 5337/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,35 
PICO CAROCHE 
Manuel Saez Merino, fabrikation, Angel Guime-
rå 70, Valencia-8, Spanien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 6/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,42 
NAPRODERM 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neu-
gasse 23, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater til hudens 
pleje. 
A 7/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,47 
PAMPRIN 
Chattem Drug & Chemical Company, a Corpora­
tion of the State of Tennessee, fabrikation og 
handel, 1715, West 38th Street, Chattanooga, 
Tennessee 37409, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til lindring af 
premenstruelle spændinger. 
A 66/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,50 
CRITERION 
HELENA RUBINSTEIN, INC., a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, parfumerede toiletlotio­
ner, navnlig til mænd, kosmetiske produkter. 
A 120/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 9,02 
Dansk Chenille Export ApS, handel, Fennevej 
10, Strøby, 
mærket er udført i farver, 
klasse 34: artikler for rygere, herunder piberensere. 
A 174/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,38 
JOJAFA 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33. 
A 175/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,39 
JORJAFA 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33. 
A 176/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,40 
FRUGTJAFA 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33. 
A 177/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,41 
BETTERBERRY 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasserne 32 og 33. 
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A 13/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,53 
MARTLET 
Merrydown Wine Company Limited, fabrikation 
og handel, Horam Manor, Horam, Heathfield, 
Sussex TN21 O JA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: mosteddike. 
A 128/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 12,48 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 43Ay77 pag. 582 
A 2190/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 9,02 
AIQCIIIIIi '78 
Ente Autarquico Mundial 1978 v/ Dr. Theodor 
Korner, udgivervirksomhed, Sonnenstrasse 29/V, 
8 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 25, 
klasse 32, især alkoholfri drikkevarer. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 31. marts 1978 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1675/76 (20A/77 - 271) 1114/78 A 5546/76 (lA/78 - 3) 1131/78 A 1952/77 (lA/78 - 6) 1148/78 
A 2449/77 (36A/77 - 483) 1115/78 A 673/75 (lA/78 - 4) 1132/78 A 3783/75 (lAy78 - 7) 1149/78 
i'A 2830/77 (41A/77 - 558) 1116/78 A 3928/76 (lA/78 - 4) 1133/78 A 1266/76 (lA/78 - 7) 1150/78 
A 2984/77 (42A/77 - 569) 1117/78 A 1328/77 (lA/78 - 4) 1134/78 A 2386/77 (lA/78 - 7) ; 1151/78 
A 11/75 ( lA/78 - 1) 1118/78 A 1418/77 (lA/78 - 4) 1135/78 A 2398/77 (lA/78 - 7) 1152/78 
A 4220/73 ( lA/78 - 2) 1119/78 A 1639/77 (lA/78 - 4) 1136/78 A 2406/77 (lA/78 - 7) 1153/78 
A 1879/76 ( lA/78 - 2) 1120/78 A 2303/77 (lA/78 - 4) 1137/78 A 2481/77 (lA/78 - 7) 1154/78 
A 2542/76 ( lAy78 - 2) 1121/78 A 674/75 (lA/78 - 5) 1138/78 A 3296/77 (lA/78 - 7) 1155/78 
A 2912/76 ( lA/78 - 2) 1122/78 A 479/77 (lA/78 - 5) 1139/78 A 3636/76 (lA/78 - 8) 1156/78 
A 2981/76 ( lA/78 - 2) 1123/78 A 587/77 (lA/78 - 5) 1140/78 A 5420/76 (lA/78 - 8) 1157/78 
A 4303/76 ( lA/78 - 2) 1124/78 A 678/77 (lA/78 - 5) 1141/78 A 88/77 (lA/78 - 8) 1158/78 
A 5272/76 ( lA/78 - 2) 1125/78 A 838/77 (lAy78 - 5) 1142/78 A 1087/77 (lA/78 - 8) 1159/78 
A 1291/74 ( lAy78 - 3) 1126/78 A 3045/75 (lA/78 - 6) 1143/78 A 1327/77 (lA/78 - 8) 1160/78 
2)A 4662/76 ( lA/78 - 3) 1127/78 A 325/76 (lA/78 - 6) 1144/78 A 2351/77 (lA/78 - 8) 1161/78 
A 5020/76 ( lA/78 - 3) 1128/78 A 5215/76 (lA/78 - 6) 1145/78 A 5376/76 (lA/78 - 9) 1162/78 
A 5118/76 ( lA/78 - 3) 1129/78 A 5299/76 (lAy78 - 6) 1146/78 A 5377/76 (lA/78 - 9) 1163/78 
A 5132/76 ( lA/78 - 3) 1130/78 A 857/77 (lA/78 - 6) 1147/78 A 1262/77 (lA/78 - 9) 1164/78 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2333/77 (lA/78 - 9) 1165/78 A 2225/77 (lA/78 - 12) 1176/78 A 4344/77 (lA/78 - 13) 1187/78 
A 5378/76 (lA/78 - 10) 1166/78 A 2530/77 (lA/78 - 12) 1177/78 A 3503/77 (lA/78 - 14) 1188/78 
3)A 1321/77 (lA/78 - 10) 1167/78 A 2560/77 (lA/78 - 12) 1178/78 A 4255/77 (lA/78 - 14) 1189/78 
A 2295/77 (lA/78 - 10) 1168/78 A 3352/77 (lA/78 - 12) 1179/78 A 4268/77 (lA/78 - 14) 1190/78 
A 2457/77 (lA/78 - 10) 1169/78 A 3458/77 (lA/78 - 12) 1180/78 A 4271/77 (lA/78 - 14) 1191/78 
A 4293/77 (lA/78 - 10) 1170/78 A 4259/77 (lA/78 - 12) 1181/78 A 4278/77 (lA/78 - 14) 1192/78 
A 5553/76 (lA/78 - 11) 1171/78 A 3355/77 (lA/78 - 13) 1182/78 A 4372/77 (lA/78 - 14) 1193/78 
A 1838/77 (lA/78 - 11) 1172/78 A 3606/77 (lA/78 - 13) 1183/78 A 4474/77 (lA/78 - 14) 1194/78 
A 2127/77 (lA/78 - 11) 1174/78 A 4307/77 (lA/78 - 13) 1184/78 A 4265/77 (lA/78 - 15) 1195/78 
A 4175/77 (lA/78 - 11) 1174/78 A 4310/77 (lA/78 - 13) 1185/78 A 4355/77 (lA/78 - 15) 1196/78 
4)A 1323/77 (lA/78 - 12) 1175/78 A 4326/77 (lA/78 - 13) 1186/78 A 4364/77 (lA/78 - 15) 1197/78 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: desinfektionsmidler og antiseptiske præparater indeholdt i lugteposer og -puder. 
2) Anmelderens navn berigtiges til: Orana A/S. 
og Anmeldelsernes klasse 17 berigtiges til: 
klasse 17: emner af plastic til videre forarbejdning i form af folie, blokke, stænger, rør og profiler. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 31. marts 1978 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
i)F 29/77 (lA/78 - 1) 11/78 
Til anmeldelsen skal føjes følgende: 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens medlemmer. 
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Foreningens medlemmer er forpligtet til kun at 
anvende mærket på fejlfri varer. Såfremt fællesmærket anvendes sammen med et medlems individuelle 
varemærke, må fællesmærket ikke derved svækkes. I tilfælde af misligholdelse kan foreningens bestjo-else 
idømme den pågældende bøde og i gentagelsestilfælde tilbagekalde brugsretten. 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1823/75 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 8A/76 pag 199, 
A 36/77 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 11 A/77 pag. 135, 
A 331/77 — bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 14A/77 pag. 186. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og VaremærkevaBsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Tiykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KOBENHAVN 
